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Alasan penulisan ini adalah karena konflik antara pemerintah pakistan dan pemberontak 
balochistan telah berlangsung cukup lama sejak tahun 1948. Pada tahun 2004-2009 pemerintah 
pakistan mulai menggeser kebijakanya yang semula cenderung menggunakan tindakan fisik menjadi 
tindakan kerjasama dan pendekatan persuasif. Yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan 
terhadap pemerintah pakistan adalah karena masyarakat balochistan merasa tidak diperhatikan oleh 
pemerintah dan ingin adanya kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah 
balochistan. Tujuan dari skripsi ini sendiri adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan 
pemerintah pakistan dalam menangani gerakan pemberontak balochistan yang pembahasannya 
dibatasi dari tahun 2004-2009.
Pada penulisan ini metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan 
tehnik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan. Kerangka dasar pemikiran yang digunakan 
adalah teori konsep kebijakan. Kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Pakistan dalam menangani 
masalah ini adalah kebijakan militer dan non-militer. kebijakan militer yang dilakukan pemerintah 
Pakistan dalam menangani gerakan pemberontak yaitu tentang mobilisasi militer pembangunan sistem 
kewilayahan serta kerjasama militer dengan pihak internasional. Kebijakan non-militer yang 
dilakukan oleh pemerintah Pakistan meliputi pembangunan infrastruktur di wilayah konflik serta 
pembangunan sumber daya manusia yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 
Pakistan untuk meredam konflik serta menumbuhkan rasa cinta dan peduli masyarakat terhadap 
Pakistan.
Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan dalam mengatasi gerakan 
pemberontakan balochistan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Pakistan sudah tepat yaitu 
dengan menggunakan kebijakan militer dan non-militer yang disertai dengan kerjasama dengan pihak 
luar untuk membantu dalam mengatasi pemberontakan balochistan di Pakistan. Pemerintah Pakistan 
sendiri harus lebih meningkatkan pendekatan non-militer karena dengan diterapkannya pendekatan ini 
konflik yang terjadi semakin berkurang.
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